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Nordlab Oulun aluelaboratorios­
sa on otettu kayttoon Siemensin 
toimitta ma automaatiojarjestel­
ma, johon on integroitu useat 
analyyttiset osa-alueet samojen 
prosessien alle. Automaatiorat­
kaisuja ohjaa yksi tuotannonoh­
jausjarjestelma ja sen teoreetti­
nen kapasiteetti on 3600 putkea 
tunnissa. 
Nordlab Oulun Paivystyslabo­
ratoriossa tyoskentelee 51 tyon­
tekijaa, joista 42 tyontekijaa on 
perehdytetty automaatiojarjestel­
maan. Vuonna 2013 aloittaneessa 
Nordlabissa on aluelaboratoriot 
Oulun lisaksi Kajaanissa, Kemissa, 
Kokkolassa ja Rovaniemella. 
Nordlabin tyontekijamaara on 
noin 600 ja liikevaihto 60 miljoo­
naa euroa vuodessa. Nordlabin 
alueella tehdaan yli 8.5 miljoo­
naa laboratoriotutkimusta vuo­
dessa. Nordlabin omistajia ovat 
Keski-Pohjanmaan erikoissai­
raanhoito- ja peruspalvelukun­
tayhtyma, Lapin, Lansi-Pohjan ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi­
topiirien kuntayhtymat seka Kai­
nuun sosiaali- ja terveydenhuol­
lon kuntayhtyma. 
Siemens Healthineers on osa 
1847 perustettua Siemens AG:ta. 
Maailmanlaajuisesti Siemens 
Healthineers toimii yli 110 maas­
sa, joissa he tarjoavat erilaisia 
diagnostisia ratkaisuja niin kuvan­
tamisen kuin laboratoriopalvelu­
jen alueilla. Suomessa ja Baltian 
maissa tyoskentelee 120 henkiloa. 
Siemensin kehittamat rata-auto­
maatiot ja analysaattorit, jotka 
ovat saman tuotannonohjaksen 
alla, vahentavat prosessien paal­
lekkaisyytta ja tyovoiman tarvetta 
rutiinitoissa. Toimivan rata-auto­
maation avulla voidaan suunnata 
tyontekijoiden tyota tarkeampiin 
tehtaviin rutiinitoimenpiteiden 
sijasta. 
Flexlab-automaatio on avoin 
automaatiojarjestelma, johon voi­
daan liittaa eri valmistajien ana­
lysaattoreita Siemens Healthcare 
Oy:n omien analysaattoreiden 
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